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Dockets in the Sul
Advisement I
Rehearing Do
People's Doc
Civil Docket
Leave to Api
SUPREME COURT OF ILLINOIS
reme Court 1971
)ocket 316
ocket 88
ket 2,870
777
,eal Docket 364
Motions
Presented
Dispositions Announced
Remand on Confession of Error
Petitions For Leave to Appeal
Allowed
Denied or Dismissed
Petitions For Rehearing
Allowed
Denied or Dismissed
Call of the People's Docket
Submitted on Briefs
Argued Orally
Dismissed on Motion
Dismissed by Court
Call of the Civil Docket
Submitted on Briefs
Argued Orally
Dismissed on Motion
Dismissed by Court
Transferred to Appellate Court
Opinions Filed
Memorandum Opinions Filed
Prisoner Cases
Habeas Corpus
Mandamus
Other
Counsel Appointed
Appeals
Petitions For Leave to Appeal
Number of Days Sitting
Lawyers Admitted to the Bar
1972
431
70
1,380
458
493
1,664
1,633
11
81
58
116
78
28
8
83
1,060
56
65
135
35
10
32
70
1,221
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